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H ATIRIMDA kaldığına göre, Cenap Şehabettin Bey’ in şöyle bir mısraı vardır:
“ Mayıs, bir köylü kızdır, sâf u dilber, şuh u 
sevdakâr” .
Bu mısraı pek severim. Çünkü ben, mayıs ayını
severim.
Mayıs ayını neden sevdiğimi anlatmadan evvel, 
aylar hakkında bir değerlendirme yapmama müsaade 
ediniz.
tik önce hiç sevmediğim aydan başlayalım. Mart 
ayını hiç sevmem. Çünkü mart, en kalleş aydır. Bugün 
güneş, sıcak, yarın fırtına, yağmur, kar olur. Zaten 
“ Mart kapıdan baktırır, kazma-kürek yaktırır”  sözünü 
dedelerimiz boşuna söylememişlerdir. Bu mevsim, 
kusurundan ayn olarak, mart ayı vergi ayıdır. O da, 
cümlece, hele bizim gibi aylıklılar için zevkli bir iş 
değildir. Her ne kadar hepimiz hepimize “ vergisini tam 
vermek bir vatanperverlik, hatta Müslümanlık borcu­
dur" falan diye yazıyor, söylüyorsak da, bu söz verginin 
âdil olması şartıyla söylenmiş bir sözdür. Düne 
gelinceye kadar biz ücretliler, yüzde 65 vergi ödedik. 
Yâni, çalıştık, kazandık, üçte ikisini devlet aldı. Bu 
olacak iş değildi, ama oldu. Allah razı olsun, ancak Millî 
Güvenlik Konseyi hükümeti vergileri tahammül edilir 
hâle indirdi ve 1984’de yüzde 30 mu, 25 mi, şöyle bir 
hafifletme müjdesini sevimli ve saygılı Maliye Ba­
kanımızın güzel ağızlarından işittim galiba.
Şimdi gelelim aylara. Mart’ ı hiç sevmem. Nisan, 
narin ve çekingen bir aydır. Tıpkı sıhhati sarsıntılı, 
zayıf kız çocukları gibi. Ama gene de sempatiktir. 
Kimin olduğunu hatırlamadığım bir şarkıda:
"Jaleler saçsun çemen, gülzâre dönsün cûybâr,
Feyz-i nisan ile pîr olsun çemen gelsün bahar”  diye 
bir girişi vardır.
Mayıs... Ha!.. En çok sevdiğim ay mayıstır. Se­
beplerinden birisi ve başbcası, ben dünyaya bu ay­
da geldim. Onun için mayısı severim ve bu yazıyı o se­
beple mayıs ayına takdim ettim..
Geri kalan aylan şöyle bir değerlendirip konumuza 
dönelim.
Haziran ayı, yaz mıdır, bahar mıdır, karar veri­
lememiş bir aydır, ismini pek beğenmem. Temmuz, 
ağustos, benim için cehennem aylarıdır. Sıcakla başım 
hoş olmadığı için, bu aylan sevmem. Denize de girme­
diğim için, bu aylar benim için eziyet aylarıdır. Üstelik 
bir de güneş çarpması denilen kazalar, bu ayda olur.
Eylül ayı, mayıstan sonra en çok sevdiğim aydır. 
Çünkü, İstanbul’un en güzel mevsimidir. Her türlü 
sebze, yemiş, çiçek bulunur. Havası mutedil ve sabittir.
Ekime geldik mi, iş yık, futbol mevsimi başlar. 
Kasım, meclislerin açılış ayı olarak düpedüz çalışma 
devresi başlangıcıdır. Araük, mânâsız, bir kış ayıdır. 
Ocak, soğuk, sert, kurtlan dağdan köye indiren bir 
aydır. Kayakçılann gözbebeği, benim de zıdd-ı kebî- 
rimdir. Şubatı severim. Ufak-tefek bir aydır. Kısa- 
bğından başka, cemreleri düşürerek bahan yaklaş­
tırması bakımından bana sevimli gelir.
Gelelim mayısa. Ne sıcaktır, ne soğuk. Evde 
üşümez, sokakta terlemezsiniz. Otuzbir çekmesinden 
başka kusuru da yoktur. Üstelik, 19 Mayıs Bayramı 
gibi uğurlu, hayırlı bir millî bayramı taşır. Atatürk, 19 
Mayıs’ta Samsun’a ayak basmıştır ve o hayırlı ve büyük 
olay, bu milleti ve memleketi kurtarmış, bugünkü övü­
nülecek hâle getirmiştir.
Bugün, bayramlar listesinden çıkanlan 27 Mayıs ha­
reketi, yâni Demokrat Parti’nin yozlaşmış iktidanna 
karşı bir kısım subaylann ve arkasından ordunun 
hükümete el koyması da mayıs ayında vukua gelmiştir.
Pek muhterem Celâl Bayar Beyefendi’nin mayıs 
ayında doğmuş oiduklannı. kendi ifadelerinden öğ­
rendim. Cenab-ı Hak, ömr-ü afiyetlerini daim etsin.
Bize gelince, biz de mayısın ilk 15’inde doğmuşuz. 
Babam merhum adımı, pek beğendiği Türk âlimi Belh 
şehirli Bıırhanettin’den almış. Eski tarih kamuslarında 
bu adamın adı, Burhanettin-i Belhî diye geçer. 
Bizimkisi Burhaneddîn-i Üsküdarî’dir.
Ben, mayıs ve Üsküdar’ı, içinde doğduğum için se­
verim. Hele Yahya Kemal’in Üsküdar hakkındaki 
şiiriyle orada doğmuş olmanın tadını o kadar tadarım ki, 
bilemezsiniz aldığım bediî zevkin büyüklüğünü.
Evet!.. Mayıs, bir köylü kızıdır. Burhanettin 
duacınız da, bu köylü kızın gönlüne doğmuş bir mayıs 
doğumludur.Çok görmezsiniz değil mi,bu övünmemi?..
